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REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
TARRACONENSE 
R E L A C I Ó N D E L A S P E R S O N A S 
Q U E H A N P E R T E N E C I D O A L A M I S M A { 1 8 4 4 - 1 9 4 4 ) 
Compilada y ordenada por A . NOGUÉS Y L . MEZQUIDA 
F U N D A D O R E S D E L A S O C I E D A D 
(21 de septiembre de 1844) 
D. Juan Francisco Albiñana y de Borràs. 
D. Joaquín Benet y Maixé. 
D. Bartolomé Ribas. 
D. José Soler y Bonfill. 
D, José M." de Torres. 
M I E M B R O S D E L A S J U N T A S D E G O B I E R N O 
PRESIDENTES: 
D. Francisco Albiñana y de Borràs 1844 
D. Antonio Mir y Casases 1866 
limo. Sr. Dr. D. Juan Bta. Grau Vallespinós . . . 1867 
D. Francisco Barba y Masip 1868 
D. Antonio de Magriñá 1874 
D. Jaime Dachs 1878 
Excmo. Sr. D. Alberto de Baile, Marqués de Vallgornera 1884 
D. Antonio de Magriñá 1885 
D. José S. Fàbregas Domingo 1887 
D. Fernando de Querol y de Bofarull . . . , . 1 9 0 1 
Rdo. Dr. D. Jaime Valls 1913 
D. Emilio Morera Llauradó . . . . . . . 1 9 1 4 
D. Francisco Yxart y de Moragas 1918 
D. Cosme Oliva Toda 1921 
D. Pedro Lloret Ordeix 1922 
D. Joaquín Panadés Ferré 1924 
D. Eduardo Toda Güell 1932 
D, J. Pedro Gil Moreno de Mora . . . . . . 1940 
D. Cosme Oliva Toda 1945 
VLCE-PRESID E N T E S : 
D. Joaquín Benet y Maixé 1844 
D. José M.» de Torres 1852 
D. José M.a de Barbera 1865 
D. Antonio Mir Casases 1867 
D. Antonio de Magriñá 1884 
D. Antonio Rossell y Brú 1885 
M. I. s . Dr. D. Antonio Balcells y de Suelves . . . 1 9 0 1 
D. Francisco Yxart y de Moragas 1913 
D. Felipe de Veciana Caylá 1918 
D. Pablo Delclós Dols 1921 
D. Francisco Yxart y de Moragas . . . . . 1932 
Rdo. Dr. D. Pedro Batlle Huguet 1940 
D. Cosme Oliva Toda 1944 
Rdo. Dr. D. Pedro Batlle Huguet 1945 
T E S O R E R O S : 
D. José Soler y Bonfill 1844 
D. Esteban Verdaguer 1846 
D. Buenaventura Hernández Sanahuja . . . . 1856 
D. Antonio Mir Casases . . . . . . . . 1865 
D. Jerónimo Ribera 1865 
D. Plácido Oliva 1867 
D. Antonio Rovira Aítisench 1876 
D. Ramón Salas Ricomá 1901 
D. Juan Solé Granell 1913 
Rdo. Dr. D. Antonio Prenafeta Soler 1921 
D. Jaime Gil Vernet 1924 
D. Guillermo Boixó Güell 1940 
V L C E - T E S O R E R O S : 
D. José M.a de Torres 1856 
CONTADORES : 
D. Bartolomé Ribas 1844 
D. Ignacio Carbó 1845 
D. José Roperto 1846 
D. Jaime Anglés 1852 
D. Bartolomé Ribas 1854 
D. Carlos Morenes 1856 
D. Plácido Oliva 1865 
D. Antonio de Magriñá . . . . . . . . 1867 
D. José Iglesias 1868 
D. Emilio Morera Llauradó 1878 
Rdo. D. Pedro Mártir Pujalt 1884 
D. Ricardo Nogués Fondelsol 1901 
D. Agustín Soler Pallejà 1913 
D. Saturnino Ginesta Salas 1921 
D. Cosme Oliva Toda 1932 
VLCE-CONTADORES: 
D. Rafael Sandoval 1854 
D. Juan Fernández 1856 
SECRETARIOS : 
D. José M.a de Torres 1844 
D. Manuel Marquesi - 1852 
D. Antonio de Magriñá 1865 
D. Carlos Ponz 1867 
D. Juan Pérez Ovejas . . . . . . . . 1868 
D. Enrique Franquet 1870 
D. José Ignacio Gual . . . . . . . . . 1876 
D. Ricardo Nogués Fontdelsol 1885 
D. Juan Ruiz y Porta 1901 
D. Juan Molas Sabaté 1918 
D. Miguel Sancho Barreda . . . . . . . 1 9 2 1 
D. José M.a Font y Cabot 1922 
D. Juan Pons Marqués . . . . . . . . 1924 
D. Cosme Oliva Toda 1932 
Dr. D. José Gramunt Subiela 1940 
D. José M.a Cañellas Ripoll 1944 
V L C E - S E C R E T A R I O S : 
D. Ramón Ortega 1854 
D. Juan Querol 1856 
D. León Bofarull 1867 
D. Carlos Ponz 1868 
D. Miguel Salavera 1870 
D. José Batlle Vidal 1874 
D. Emilio Manuel Morera 1876 
D. Alberto de Baile 1878 
D. Ramón Nolla 1882 
D. Saturnino Ginesta Salas 1884 
D. José de Castellarnau . . . . . . . . 1886 
D. Juan Caballé Goyeneche 1901 
D. Juan Molas Sabaté 1914 
D. Juan Lázaro 1918 
D. Antonio Company Fernández de Córdoba . . . 1921 
D. J. Ramón Cañellas Babot 1922 
D. Luis Carbó Pereta . . 1 9 2 4 
D. Antonio Nogués Ferré 1932 
BIBLIOTECARIOS: 
D. Antonio Company Fernández de Córdoba . . . 1922 
D. Joaquín Guitert Fontseré 1932 
D. Cosme Oliva Toda 1940 
Rdo. Dr. D. Pedro Batlle Huguet 1944 
D. Antonio Delclós Bellvey 1945 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES: 
D. Emilio Morera Llauradó 1901 
D. Ramón Salas Ricomá 1901 
D. Antonio Soler Soler 1901 
D. Agustín M.a Gibert Olivé 1901 
Rdo. D. Jaime Valls 1918 
Rdo. D. Jaime Bofarull Cendra 1918 
D. Cosme Oliva Toda 1918 
D. Francisco Carbó Pereta 1918 
V O C A L E S : 
D. Manuel de Peñarrubia 1918 
Rdo. D, Jaime Bofarull Cendra 1921 
D. Pedro Estela Llopis 1932 
D. Francisco Salas de Nicolau 1932 
D. J. Ramón Cañellas Babot 1932 
D. Salvador Ripoll Tusquellas . . . . . . 1932 
D. José Yxart y de Moragas 1940 
D. Francisco Monravá Soler 1940 
D. J. Ramón Cañellas Babot 1940 
D. Antonio Nogués Ferré 1944 
D. Salvador Vilaseca Anguera (delegado por la Junta 
de Museo Prim-Rull de Reus) 1944 
B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O 
D I R E C T O R E S : 
D. Emilio Morera Llauradó 1901 
D. Juan Ruiz y Porta 1914 
Rdo. D. Jaime Bofarull Cendra 1922 
D. Eduardo Toda Güell 1932 
Rdo. Dr. D. Pedro Batlle Huguet 1940 
ADMINISTRADORES : 
D. Saturnino Ginesta Salas 1922 
D. Antonio Nogués Ferré 1932 
D. Guillermo Boixó Güell . 1940 
S O C I O S D E N Ú M E R O 
(Lista por orden alfabético) 
A 
Abelló Roset, José 1920 
Aguadé Parés, Enrique (Reus) 1940 
Aguiló, Tomás . . . . . . . . . . 1848 
Alaix Torres, Antonio 1940 
Albiñana Arandes, Mariano 1920 
Alejandro Solá, Félix 1852 
Alegret, Adolfo 1902 
Alegret, Jaime, Procurador 1886 
Alemany, Francisco, Coronel de Ingenieros . . . 1862 
Alfonso, Raimundo 1864 
Algueró Torné, Joaquín, Médico 1922 
Alós y de Martín, Luis Fernando de . . . • • 1904 
Altés, Pablo 1846 
Amer y Pons, Bernardo. Canónigo 1902 
Andreu Calbet, Andrés, Ingeniero 1885 
Andreu Vidal, Enrique . . . . . . . . 1 8 9 1 
Anglés, Jaime 1851 
Antón Pascual, Sebastián, Abogado 1845 
Antón Pijoán, Antonio . . 1891 
Antonio Guardias, Juan 1932 
Arana Esteve, José 1914 
Arandes, José 1864 
Argüeso, Marqués de (Madrid) . (Socio Protector). 1922 
Armada, Juan 1875 
Artal, Alfonso 1875 
Artal, Angel, Periodista 1887 
Artal Valls, Antonio 1934 
Aulestia, Juan B 1872 
Aymat Jordá, Tomás 1925 
Azara, Alberto de. Conde de Azara . . . . . 1885 
B 
Baixauli Morales, Eduardo 1940 
Baldrich Folch, Rafael 1932 
Baile, Alberto de 1875 
Baile. José de 1920 
Ballcells, Joaquín 1867 
Balcells de Suelves, Antonio, Canónigo . . . . 1886 
Balcells de Suelves, Ignacio . 1901 
Baldrich Folch, Rafael 1932 
Banco Comercial de Tarragona 1922 
Banco Mercantil de Tarragona 1944 
Barberà Canturri, José M.a de, Pbro 1862 
Barceló Estivill, Ramón, Médico 1885 
Barnils, Juan 1875 
Baró Olivé, Baldomero 1901 
Barragán Montemayor, Pedro 1925 
Barrera Escudero, Jaime, Pbro 1932 
Bas Vda. Soler, Buenaventura . . . . . . 1 9 1 4 
Bas, Ignacio 1864 
Basora, José M.a . . . . . . . . . . 1875 
Battestini Galup, Rafael, Médico 1924 
Batet Turró, Luis . 1922 
Batlle, Ignacio 1913 
Batlle, Juan 1932 
Batlle Huguet, Pedro, Pbro 1940 
Batlle Vidal, José 1867 
Belasco y Mantilla, Antonio . 1859 
Belmonte, Fernando . . . 1 9 1 3 
Beltrán Vilagrasa, Pió, Catedrático 1932 
Bergadá, Jaime . . . . . . . . . . 1845 
Bergadá Girona, León, Ingeniero (Gelida) . . . . 1925 
Bergadá Soler, Ramón 1920 
Bertrán, Antonio . . . . . . . . . . 1875 
Bertrán, Manuel 1940 
Bertrán, Melchor 1861 
Bertrán Borràs, Juan (Reus) 1944 
Bessa, Andrés A. 1864 
Bessa, Gustavo . . . . . . . . . . 1864 
Besses, Pedro 1885 
Blasco. Manuel 1864 
Blasi Vallespinosa, Francisco (Barcelona) . . . . 1940 
Bofarull, Andrés (Reus) 1845 
Bofarull, Jesús Ramón de 1901 
Bofarull, León 1864 
Bofarull Cendra, Jaime, Pbro 1912 
Bonada Gatell, Juan 1921 
Bonet Amigó, José . . . . (Socio Protector). 1920 
Bonet Amigó, Luis . . . . (Socio Protector). 1920 
Bordons, Joaquín . 1883 
Borras, Antonio 1875 
Borràs, Joaquín 1875 
Borràs Llauradó, Emilio 1887 
Bosqué Llobet, Antonio 1934 
Bosque Llobet, Joaquín 1933 
Boxó Barenys, José M.a 1902 
Boxó Güell, Guillermo . . . . . . . . 1921 
Brell Pamies, Vicente 1922 
Bridgman, Eduardo . . . . . . . . . 1863 
Brú, Francisco 1864 
Brú, Pablo 1913 
Brugada, Francisco 1875 
Bruguera, Simón . . . . . . . . . . 1875 
Brú Rosell, Pablo 1940 
Burgaleta y Bigne, José de 1885 
C 
Caballé, Juan 1875 
Caballé Goyeneche, Juan . 1 8 9 1 
Caballero, Joaquín, Pbro 1875 
Caballero y Bas, Eduardo . . . . . . . 1885 
Cabeza, Juan . 1845 
Cabré, José M.a 1845 
Cabré, José M.a 1886 
Cabré, Ricardo . . . . . . . . . . 1886 
Cabré Niubó, Ramón . 1882 
Coli Coll, Alejandro 1921 
Calmuntio, Andrés 1845 
Camarero, Miguel 1875 
Caminal Casanovas, Tomás, Notario (Barcelona) . . 1932 
Camón, Angel, Ingeniero O. del P. . . . . . 1851 
Canals, Joaquín 1845 
Canals y de Castellarnau, José de, Abogado . . . 1885 
Canals y de Sisear, José M.a de (Barcelona) . . . 1940 
Canónigo Archivero Catedral . . . . . . . 1 9 1 4 
Cañellas Babot, J. Ramón 1920 
Cañellas Pastor, José . 1875 
Cañellas Ripoll, José M.a . . 1 9 4 0 
Cañellas Tomás, Juan 1875 
Capelo Carratalá, Tomás 1852 
Capuchinos de Tarragona (Rda. Comunidad Padres) . 1940 
Carbó, Ignacio, Pbro. 1844 
Carbó Pereta, Luis 1913 
Carbó Olivé, Francisco 1901 
Carbonell, Pablo, Pbro 1845 
Cardedera, Mariano 1849 
Carreras, José (Torredembarra) 1852 
Carreras, Miguel (Barcelona) 1940 
Cartañá. José . 1913 
Casajuana Pfeiffer, Amado 1940 
Casals Busquets, Juan 1922 
Casas de Muller, Juan M." 1932 
Casellas Terrats, Pedro 1934 
Castellarnau, Fernando de 1901 
Castellarnau, Joaquin de 1864 
Castellarnau Espina, Fernando 1921 
Castellarnau y de Miró, José de 1885 
Castellarnau y de Miró, Carlos de 1932 
Castellví, Narciso 1864 
Castillo, Mariano . . . . . . . . . . 1864 
Català, Jaime, Pbro. . 1864 
Cendra Pancorbo, Antonio, Medico 1925 
Cerdà, Félix 1846 
Cereceda González, Enrique de 1914 
Cidón, Francisco de A 1914 
Ciurana Massó, José M." 1920 
Clanchet Fortis, Luis 1932 
Clanchet Fortis, Mariano 1940 
Claret, José 1864 
Clariana, Lauro 1875 
Claveras Brunet, Jerónimo, Pbro 1940 
Colomer, Francisco 1870 
Cois Soler, Juan 1921 
Colubi y Massot, José 1868 
Comes, Juan, Canónigo 1880 
Company Fernández de Córdoba, Antonio . . . 1920 
Cónsul, Sebastián 1864 
Corbella, Antonio 1864 
Corbella Guansá. Enrique 1934 
Corbella Pascual, Arturo, Abogado 1885 
Cornet Duran, Luis 1940 
Corona, Antonio 1875 
Costa, Francisco 1864 
Costa Lloberas, Juan, Canónigo 1904 
Cotta, Ramón . 1845 
Crexell, José M - (Barcelona) 1940 
Criudvon, Armand 1875 
Cuadrada Bernadet, Juan de la C. . . • • . 1 9 2 1 
Cuchí, Manuel, Farmacéutico . . . . . . . 1885 
Cuchí Vidiella, Manuel 1901 
Cuchí Vidiella, Tomás 1864 
Curto Fuidio, Federico 1885 
D 
Dachs, Jaime 1876 
Dalmau, Antonio 1934 
Dalmau Fortuny, Benigno 1913 
Delclós Ballvey, Antonio 1932 
Delclós Ballvey, Joaquín 1940 
Delclós Dols, Pablo, Maestro 1901 
Dexeus Cuyas, Andrés, Canónigo 1901 
Duarte, Francisco . . . . . . . . . . 1902 
Durán Pinyes, Juan . 1920 
Dols, isidro 1875 
Dolsa, Felipe 1875 
Domingo Plana, Francisco M.a, Ingeniero . . . . 1885 
E 
Elias Buxadé, Antonio 1932 
Escofet Hagg, Rafael 1932 
Escofet Net-to, Antonio 1902 
Escofet Netto, Antonio 1922 
Estela Llopis, Pedro • • . 1 9 1 3 
F 
Feliu, Manuel 1864 
Fernández, Juan 1867 
Fernández, Juan . . . . 1851 
Fernández de Córdoba, José M.a, Abogado . . . 1885 
Fernández de Cuevas, Francisco 1851 
Fernando, Pedro 1892 
Ferrer, Modesto . 1869 
Ferrer y Durán, Modesto 1845 
Ferrer Griera, Félix 1932 
Ferrer Soler, Alberto (Villanueva y Geltrú) . . . 1944 
Flotats Oliver, Adolfo 1885 
Folch, Lorenzo 1862 
Font Cabot, José M.a 1921 
Font de Rubinat, Pablo (Reus) 1920 
Fontana, José M.a 1920 
Fon tova López, Antonio 1851 
Forés, Pablo 1866 
Forn Brufau, Juan . 1920 
Fort Cogul, Eufemiano (Barcelona) 1932 
Fortuny Aleu, José . 1 9 1 3 
Foxá, Diego 1864 
Franquet, Enrique 1866 
Frías. Isidoro 1875 
G 
Gabriel Gatell, Pablo 1902 
Gabriel Morales, Antonio . . . . . . . . 1845 
Galán Gutiérrez, Jesús 1891 
Gaillard Pamies, Antonio 1932 
Galés Martínez, Manuel . 1932 
Garcia, Alejandro (Reus) 1845 
García Calveto, Juan . . . . . . . . . 1864 
García Calatayud, Francisco, Canónigo . . . . 1853 
García Font de Robles, Alfonso, Ingeniero (Barcelona). 1925 
Garriga, Jaime . . . . . . . . . . 1885 
Gasía Español, José, Canónigo 1902 
Gasset, Antonio 1875 
Gasset, Juan 1864 
Gibert Olivé, Agustín M.a . . . . . . . 1 9 0 1 
Gil Moreno de Mora, Joaquín (Riudabella) (Socio Prot.) 1915 
Gil Moreno de Mora, J. Pedro (Barcelona) (Socio Prot.) 1940 
Gil Vernet, Jaime 1921 
Ginesta Salas, Saturnino 1882 
Gomicia Gil, Miguel 1922 
Gómez Fernández del Pinar, Diego 1913 
González, José . 1864 
Gramunt y Juer, Simón. Notario 1901 
Gramunt Subiela, José, Notario 1920 
Gramunt Subiela, Santiago 1932 
Granda Nouchet, Luis . . . . . . . . 1902 
Granell Canti, Francisco . . . . . . . . 1 9 1 3 
Gras Vallespinosa, Ignacio 1891 
Grasa, Valerio 1877 
Grau, Juan Bta 1866 
Grau Monguió, Jacinto > 1924 
Gual, José Ignacio 1875 
Guasch. Pablo, Pbro 1875 
Guasch Bonastre, Manuel, Abogado . . . . . 1885 
Guasch Giménez, Enrique 1940 
Guasch Robusté, Anselmo 1891 
Guastavino Gallent, Guillermo . . . . . . 1933 
Gudiol Ricart, José M.a, Arquitecto (Barcelona) . . 1934 
Güeil, Genaro 1875 
Guitert Fontseré, Joaquín Médico (Selva del Campo) . 1925 
H 
Henríquez Gabriel, Andrés 1891 
Hernández Sanahuja, Buenaventura . . . - . 1 8 5 1 
Herrera Bonilla, Antonio . . . . . . . . 1875 
I 
Iborra, José, Canónigo 1879 
Iborra Solé, José 1921 
Iglesias Albanès, José 1863 
Icart Leonila, Luís 1934 
J 
Janer, Ignacio de . 1901 
Janés, Ramón M.a 1847 
Jordá, Ignacio, Pbro. . . . . . . . . . 1875 
Jordá, Magín 1875 
Jori Aulés, Benito, Médico 1885 
Jové Josa, José . . . 1 9 2 1 
Jujol Gibert, José M.a 1920 
L 
Lapuerta, Joaquín 1875 
Larraza Gómez, Tomás, Abogado 1868 
Larrosa, Juan IS75 
Loperena Romá, José, Notario (Barcelona) . . . . 1934 
López, Benigno 1864 
López Beltrán, Antonio 1902 
López Calón. María Dolores , . . . . . . 1 9 2 1 
Lorenzo, Tomás 1875 
Loza, Anastasio 1875 
Lozano, Manuel • 1867 
LL 
Llavería, Antonio, Pbro . 1 9 1 3 
Llanes Clariana, Enrique de 1891 
Llopis, José M.a (Reus) 1940 
Llorens Rovira, José 1922 
Lloret Ordeix, Pedro 1901 
Lloret Rosiñol, Pedro (Barcelona) 1940 
M 
Magriñá, Antonio de . . . . . . . . 1863 
Macaya, Alfonso (Barcelona) 1934 
Malet, Antonio 1864 
Maller, Augusto 1864 
Mallol Bosch, Matías . . . . (Socio Protector). 1914 
Mallol Bosch, Tomás . . . . (Socio Protector). 1940 
Merelo Serrahíma, José M.a 1932 
Manuel Roca, Enrique 1922 
Marsol Albareda, Emmanuel 1920 
Martí, Joaquín, Abogado 1886 
Martí Alvarez Campana, Carlos de 1920 
Martí Ferré, Pedro • 1885 
Martí Güell. Salvador 1940 
Martí Soler, Juan 1922 
Martín Soler, Juan 1932 
Martín Soler, José 1934 
Martinell Brunet, César, Arquitecto (Barcelona) . . 1920 
Martínez, Joaquín 1866 
Martínez, Tomás 1866 
Martínez Peñalver, Carmelo 1940 
Martorell, Salvador 1940 
Martorell Terrades, Jerónimo, Arquitecto (Barcelona) . 1921 
Masdéu Menasanch, Sebastián 1920 
Massó Martí, José 1904 
Mata, Manuel 1934 
Mateu Llopis, Felipe . . . . . . . . . 1932 
Mateu Sabater, Juan 1885 
Melendres Rosich, José 1922 
Melendres Rué, Eudaldo. Abogado 1922 
Melendres Rué, José M,a 1940 
Melendres Rué, Miguel 1940 
Menéndez Boneta. Miguel 1932 
Mercadé Mallafré, Salvador 1920 
Mestres Vendrell, Juan (Poblet) 1934 
Mezquida Gené, Luís M.a 1945 
Mezquida Renart, Luís 1922 
Miguel, Luís de 1875 
Minguell Casas, Eduardo 1922 
Minguilla, Ramón 1885 
Mir, José 1875 
Mir Casases, Antonio . • . 1 8 6 1 
Mir Llobell, Bonifacio 1821 
Miracle, Pablo Antonio . . . . . . . . 1864 
Miracle Vallés. Rafael 1932 
Mirambell, Antonio, Farmacéutico 1886 
Miret Martínez, Basilio 1885 
Miret Tarrada, Juan . . . . . . . . . 1875 
Miró Esplugas, Manuel, Abogado (Barcelona) . . . 1920 
Miró Sol, Ramón 1864 
Monares, Francisco, Ingeniero 1944 
Molas Sabaté, Juan, Profesor de dibujo 1912 
Monguió Segura, Pablo 1891 
Monravá, Francisco 1875 
Monravá Cortadellas, Francisco 1902 
Monravá Guasch, Francisco . . . . . • . 1 9 2 1 
Monravá López, José M.\ Arquitecto . . . . . 1940 
Monravá Soler, Francisco, Arquitecto 1932 
Montalbo, José 1904 
Montañés, Carlos 1867 
Montañés Miralles, Juan 1920 
Montero Conde, Juan 1892 
Montes Díaz, Rafael 1902 
Monteverde Ayet, Joaquín 1913 
Monteverde Jordi. Luís, Abogado 1932 
Montoliu, Francisco de. Ingeniero 1885 
Montoliu, Plácido de 1845 
Montoliu, Plácido M.tt de 1865 
Montoliu Rocabruna, Mariano de 1901 
Montseguer, José . . . . 1864 
Montserrat, Jaime, Abogado (Reus) 1924 
Montserrat, Ramón . . . . . . . . . 1846 
Moragas, José de 1875 
Moragas Rodés. Fidel de (Valls) 1920 
Moragas Rodés. Vicente de (Barcelona) . . . . 1920 
Moragas Ixart, Joaquín de. Arquitecto (Barcelona) . . 1940 
Morelló, Enrique . . . . • • - - • • 1875 
Morenes, Carlos de 1853 
Morenes y García Alessón, Ramón de (Socio Protector). 1920 
Moreno Bernard, Leoncio . . . . . . . . 1944 
Morera, Francisco 1863 
Morera Baradad, José M.a 1891 
Morera Bové, Ramón 1901 
Morera Llauradó, Emilio 1876 
Morera, Emilio . . 1891 
Mosso Pou, Alfredo, Ingeniero. . . . . . . 1885 
Muller, Ciríaco 1875 
Muller y de Ferrer, Javier de 1920 
Muller y de Ferrer, Luís de 1934 
Mullet y Patxot, José de 1885 
Mur, José. Abogado . . . . . . . . . 1859 
Musolas Padreny, Antonio . . . . . . . 1920 
Musté, Agustín, Abogado 1886 
Musté, Agustín . 1875 
N 
Naraver, Luís . . . . . . . . . . . 1859 
Nasarro José 1876 
Navascués. Pedro de, Gobernador C 1858 
Nel-lo Chacón. Francisco . 1 9 2 1 
Netto Roca, Miguel 1864 
Nieto, Luís 1853 
Nogués Ferré, Antonio 1922 
Nogués Fontdelsol, Ricardo, Abogado 1885 
Nolla Martí, Ramón 1879 
O 
Obras Públicas, Jefatura de Tarragona 1934 
Oliva, Juan 1944 
Oliva, Plácido 1862 
Oliva Baradat, Juan, Ingeniero . . . . . . . 1885 
Oliva Toda, Cosme 1913 
Olivé Cucurull, Salvador 1922 
Olivé Martínez, Enrique . 1940 
Ollé Badia, Ramón 1932 
Opisso, Alfredo 1872 
Orovio Romeu, Manuel . . . . . . . . 1932 
Ortega, Ramón . . . . . . . . . . 1853 
P 
Pallejà Martí, José, Archivero (Barcelona) . . . . 1925 
Pallejà Martí, Pedro 1914 
Panadés Tarré, Joaquín 1922 
Panadés Tarré, Luís 1940 
Parral Blesa, Luís 1892 
Paul Moragas, Abelardo 1932 
Pedrals, Juan B 1867 
Pedrol Solé, Jorge 1920 
Pedro! Solé, Manuel 1920 
Peñarrubia, Fernando 1875 
Peñarrubia Morenes, Manuel de . . . . . . 1 9 1 4 
Pérez Ovejas, Juan, Profesor de la Normal . . . . 1867 
Pérez de Santa Cruz, Rafael 1846 
Peyrí Rocamora, Jaime (Barcelona) 1932 
Pin Latour. Armando (Barcelona) . . . . . . 1940 
Piqué, Lorenzo 1864 
Piqué Jové, José M.a (Barcelona) 1940 
Pla, Buenaventura . . . . . . . . . 1875 
Pla Pujóla, Joaquín 1877 
Plandiura Pon, Luis . . . . (Socio Protector). 1930 
Podio Valero, Manuel . . . . . . . . 1854 
Porta Blanch, José 1921 
Porta Vidal, José 1882 
Porter, José (Barcelona) . 1 9 3 2 
Pons, Carlos . 1865 
Pons Marqués, Juan, Archivero (Palma de Mallorca). 1924 
Potau Forasté, Francisco . . . . • • • . 1 9 1 4 
Prat Biarnés, José M.a 1940 
Prat Ferrando, Antonio 1940 
Prat y Prats, José 1932 
Prats y Prats, Juan 1891 
Prenafeta Soler, Antonio, Pbro 1914 
Puig y Valls, Mariano, Abogado 1923 
Pujalt, Pedro Mr„ Pbro 1863 
Pujol, José 1853 
Pujol de Barbera, José M.B, Arquitecto . . . . 1901 
Pujol Sevil, Antonio, Arquitecto 1944 
Puñed, Lloverás, Antonio 1920 
Punyed, Buenaventura 1864 
Q 
Querol, Joaquín de 1885 
Querol, Joaquín 1864 
Querol, Juan (Lérida) 1852 
Querol y de Bofarull, Fernando de, Abogado . . . 1885 
Querol de Rius, Joaquín de . . . • • • . 1 9 1 4 
Quintana Solé, Manuel . . . . . . . . 1922 
Quintana Mari, Antonio . . . . . . . . 1940 
R 
Ramonacho y Cluch, Juan 1901 
Ramos Lascots, Antonio 1875 
Rebolledo, José Antonio, Ingeniero . . . . . 1863 
Reboltos Tomás, José 1902 
Recasens, Ramón 1864 
Recasens Montesinos, Manuel 1940 
Redón Serra, Pedro 1902 
Reyes Gomis, Cayetano de los 1875 
Ribas, Francisco 1934 
Ribas Bertrán, Mariano (Mataró) 1933 
Ribas Catalla, Ramón 1921 
Ribas Ferrer, Félix . 1891 
Ribas Llagostera, Agustín • 1920 
Ricord, José 1875 
Rigau Rosell, Francisco • 1920 
Riera Aisa, Luis, Notario . . . . . . . . 1940 
Rius Ballester, Joaquín . . . . . . . . 1877 
Ripoll Tusquellas, Salvador 1913 
Ripoll Usón, Juan 1940 
Rius Muntaner, Mariano • 1864 
Robinsson, Tomás 1904 
Roca Barceló, Manuel 1892 
Roca de Togores, Mariano 1863 
Rodríguez Trellez, Francisco, Comandante Ingenieros. 1882 
Roig Bergadá, José (Barcelona) . (Socio Protector). 1921 
Roig y March, Pablo 1845 
Romagosa, Antonio • 1901 
Romaní Fanés, Manuel 1921 
Romeu, Cayetano . 1864 
Romeu, Manuel 1864 
Romeu Ferré, Rafael, Procurador . . . . . . 1885 
Roperto, José 1845 
Rosell Brú, Antonio, Abogado . . . . . . . 1885 
Rosell Porta, Antonio . . . . 1902 
Roselló Rosell, Juan • . . . 1864 
Roset Abelló, Juan 1920 
Rovira Altisench, Antonio . . . . . . . . 1875 
Rovira Virgili, Antonio - 1921 
Rubió, Joaquín • 1847 
Rubió, Ricardo 1864 
Rué Rubio, Miguel . . . . . . - . 1 9 2 1 
Ruiz, Antonio 1845 
Ruiz y Porta, Juan. Archivero 1891 
Saavedra, Federico 
Sabater, Antonio (Reus) 
Sabater, José (Reus) . 
Sagués, José . 
Sala, Domingo, Canónigo 
Salas, Francisco Javier de 
Salas, José M.a 
Salas de Nicolau, Francisco, Archivero 
Salas Ricomá, Ramón, Arquitecto . 
Salavera Carrión, Manuel . 
Salieras Vergés, Matías, Director de la E. 
Salinas Arribillaga, Vicente, Ingeniero . 
Salvado, Arturo 
Salvio Fàbregas, José . 
Sánchez, José . 
Sánchez Dalp, Bernabé 
Sánchez Guzmán, Miguel . 
Sancho Barreda, Miguel, Profesor de la 
Sancho Piqué, José 
Sandoval, Rafael . 
Sanlley, Carlos 
Sanquina, Francisco 
Santamaría Alayo, Juan 
Sanz Forçades, José, Ingeniero 
Sanz Llavilla, Ambrosio, Canónigo (Barba 
Sarda Vilá, Román, Abogado . 
Sastre Piqué, José M.a, Médico 
Satorras, Manuel . 
Satorras Vilanova, Antonio 
Saumells Panadés, Luis 
Samsó Camó, Francisco. Ingeniero 
Savall, José 
Secané, José 
Sedó Llagostera, Salvador (Reus) . 
Segalés, José. Canónigo 
Segarra Badoch, Agustín, Médico . 
Sentís, Cayetano, Canónigo 
Sentís Simeón, José . . . . 











































Serrano Marqueri, Manuel . 1846 
Serrano Suñer, Eduardo 1940 
Serres Sena, Eduardo 1944 
Sevil Rimbau, Agustín • 1885 
Simons, Samuel 1868 
Siró del Castillo, Elias, Cafecíráfico del Instituto . . 1863 
Soler, Conrado 1875 
Soler, Eduardo " • • . 1 8 7 5 
Soler, Julio Pablo 1885 
Soler, Pablo . . • 1875 
Soler Ballester, Salvador 1864 
Soler Cañellas. Luis, Médico 1922 
Soler Gonsé, Josefina . 1922 
Soler Granell, Juan . . . • . • • • . 1 9 0 1 
Soler Pallejà, Agustín - 1 9 0 1 
Soler Pastor, Domingo 1920 
Soler Salvador, Conrado . . • 1891 
Soler y Salvador, Julio P., Abogado . . . . . 1885 
Soler y Soler, Antonio 1847 
Soler Torrents, Salvador . . • 1864 
Soliva, Sebastián 1853 
Sordé Vila, Ramón • . . 1922 
Sotomayor, Agustín de, Notario . . . . . . 1940 
Sucona, Tomás, Canónigo , 1902 
Suelves, Juan de . . . . 1845 
Sugrañes Biscarrués, Francisco . 1 9 1 3 
Sugrañes Perelló, Francisco . . . . . . . 1940 
Schmidt, Heriberto 1940 
T 
Taboada, Vicente 1858 
Teijeiro Guasch, Manuel 1922 
Toda Güell, Eduardo . . . . (Socio Protector). 1920 
Tomás y Masalles, Pedro J 1875 
Tomás Santigosa, Juan 1875 
Torrents, Rafael . . . . 1875 
Torrents, Joaquín 1875 
Torres, Antonio . 1875 
Torres, Pedro Antonio . . . . . . . . 1875 
Torres Brull, Federico . . 1940 
Torres Busquets, Juan 1925 
Torres Salavera, Leopoldo de las . • . . . . 1902 
Trillo, José de 1845 
Tuset Almazán, José, Catedrático (Barcelona) . . . 1932 
Tuset Arbonés, Juan . . . . . . . . . 1934 
u 
liria, Pablo 1852 
V 
Valentí y Coll, Isidro, A-bogado . . . . . . 1885 
Valentines Llobell, Isidro 1940 
Valero Castell, Blas 1892 
Valí Aragnés, Carlos . 1920 
Vallhonrat Puigbonet, Ernesto 1940 
Valls, Manuel, Abogado ' 1885 
Valls, Tomás, Abogado . 1875 
Valls Grau, Jaime, Pbro 1901 
Vallvé Pamies, Santiago . . . . • . . . 1 9 1 4 
Vaquer, Tomás • 1885 
Veciana y de Berenguer, Felipe de 1885 
Veciana y de Berenguer, Felipe de 1902 
Veciana Caylá, Felipe de . . . . . - . 1 9 1 4 
Ventosa Marqués, José • • • 1932 
Ventosa Marqués José . 1920 
Ventosa Pina, Salvador . . . . . . . . 1913 
Ventura Ballester, Antonio 1932 
Verdaguer, Esteban 1845 
Verderol, Antonio 1875 
Victoria and Albert Museum Library (Londres) . . 1935 
Vidal, Benito, Canónigo 1867 
Vidal Barraquer, Francisco de A., Canónico y más tarde 
Cardenal-Arzobispo de Tarragona . . . . . 1913 
Vidal Ferrer, Federico . . . * 1891 
Vidal Ras, Baldomero (Poblet) 1933 
Vidal Ribas, Magín 1933 
Vilá, José M.a, Prof. de la Normal 1862 
Vilá Cañellas, José M.a • 1921 
Vilá Cañellas, Juan . . . . 1902 
Vilar Tomás. José • 1885 
Vilar de Orovio, José M.a (Figueras) 1934 
Vilaseca Anguera, Salvador, Médico (Reus) . . . 1933 
Vilarroya, Fermín • 1892 
Vilella Puig, Cayetano (Barcelona) . . . . . 1940 
Villarroel Morera, José 1922 
Virgili, José • 1864 
Virgili, José 1944 
Virgili Alhorma, Guillermo 1914 
Virgili Vidiella, Agustín . 1885 
Vives Castellet, José M.a .(Valls) . . . . • . 1 9 2 0 
Vives Raventós, José M.a 1925 
Y 
Yxart de Moragas, Francisco, Abogado . . . . 1901 
Yxart de Moragas, José . . . . . . . . 1875 
Yxart de Moragas, José, Abogado . . . . . 1 9 1 3 
Z 
Zanuy Lanao, Timoteo, Maestro . . . . . 1940 
S O C I O S D E M É R I T O 
D. Francisco Rosell 1844 
D. Francisco Barba . . . . . . . . . 1845 
D. Francisco Domingo . . . . . . . . 1845 
D. Juan de Ferrer y Durán . . . . . . . 1845 
D. Tomás Aguiló . . . . 1849 
D. Esteban Verdaguer 1851 
D, Manuel Marquesi . . • 1851 
D. Juan Antonio Disdier 1851 
D. Santiago Ladrón de Cegama . . . . . . 1887 
Excmo. Sr D. Carlos de Morenes, Barón de las Cuatro 
Torres y Conde del Asalto 1891 
D. Pablo Font de Rubinat (Reus) . . . . . 1942 
M. litre. Sr. D. Juan Serra Vilaró 1942 
D. Antonio Nogués Ferré . . . . . . . 1942 
D. Enrique Bayerri (Tortosa) 1942 
D. Manuel de Montoliu y Togores . . . . . 1944 
S O C I O S H O N O R A R I O S 
D. Francisco Llobet, Canónigo (Tortosa) . . . . 1844 
Excmo. Sr. Conde de Montenegro 1845 
D. Antonio Satorras 1845 
D. Antonio Furió (Mallorca) 1845 
D- Francisco Esteve y Sans (Barcelona) . . . . 1845 
D. José Pujol Baucis (Barcelona) 1845 
D. N. Llobet (Barcelona) • . . 1845 
D. Víctor Balaguer (Barcelona) . . . . . . 1845 
D. Juan Nicasio Gallego 1845 
D. Miguel Fluixench . . . . . . . . . 1845 
D. Francisco Bermúdez de Sotomayor . . . . . 1845 
D. Claudio Lorenzale . . . 1845 
Excmo. Sr. Conde de Clonard 1846 
D. Juan de Zafont. • 1846 
D. Joaquín Roca Cornet 1846 
D. Juan Corminas, Canónigo (Burgos) 1846 
D- Juan de Majarrés, Abogado (Barcelona) . . . 1846 
D. Próspero de Bofaruil 1846 
D. José Oriol y Bernabet (Barcelona) 1847 
D. José Gregorio Fuster (Valencia) 1847 
D. Francisco Fors de Casamayor, Abogado (Barcelona). 1847 
D. José Aymat, Comandante General . . . . . 1847 
D. Francisco Echanove (Vitora) 1852 
D Miguel Diez, Gobernador de la Provincia . . . 1852 
D. Antonio Delgado 1853 
D. Buenaventura Hernández Sanahuja . . . . . 1853 
D. Ramón Antes, Médico de Cámara (Madrid) . . 1853 
D. Pascual Gayangos (Madrid) 1853 
D. Francisco Corominas Güell 1854 
D. Jacinto Güell Paroliu - 1854 
D. Luís Marover (Córdoba) . . . . . . . 1859 
D. José Muñoz Maldonado y Gaviria. Vizconde de San 
Javier . . . . 1860 
D. Ramón Sanz, Director del Instituto de Lérida . . 1860 
D. Félix Morenes Jalón (Vendrell) 1864 
D. Joaquín de Cabirol . 1866 
D. Joaquín Padrines 1866 
D. Antonio Oliver y Aragonés • 1866 
D. Miguel Net-to Roca 1866 
D. Jaime Serres . 1866 
D. Juan Casagualda . . . . . . . . . 1866 
D. Juan Figuerola . . . . . . . . . . 1866 
D. Francisco Folch 1866 
D. Pedro Delgado . 1866 
D. Rafael Cañellas 1866 
D. José Gassol . 1866 
D. José Brufau 1866 
D- José de Moragas 1866 
D. José Alberich 1866 
D. Rafael Montagut • 1866 
Rdo. P. Juan Bta. Moscato 1866 
Excmo. Sr D. Cristóbal Colón, Duque de Veragua . . 1867 
D. Luís Valcalvel, Oficial del Ministerio de Estado . . 1867 
D. Ramón Polo Bernabé 1867 
D. José García Barzallana 1868 
D. Gonzalo Cortada (Barcelona) 1872 
Dr. D. Valentín Mañosa, Pbro., Decano del Seminario 
Conciliar 1875 
D. Mariano de Magriñá 1875 
D. Joaquín Marton. Gobernador Civil 1875 
D. Eduardo Gamir, Gobernador Militar . . . . 1875 
Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo . . . 1875 
Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz 1875 
D. Manuel de Orovio 1875 
D. Juan Navarro, Gobernador Civil de Zaragoza . . 1875 
D. Pablo Gil y Gil, Catedrático de Geografía e Historia 











D. Salvador Mestres, Catedrático de Psicología y 
ligión y Moral en el Instituto de Barcelona 
D. Manuel Starico Ruiz, Gobernador Civil 
Excmo. Sr. Conde de Toreno 
Excmo. Sr. D. Francisco Cárdenas 
Rdo. P. Fidel Fita 
Excmo. Sr. Emilio Castelar . . . . 
Dr. D. Pedro Cerdá, Director del Seminario 
Dr. D. Luis Roca Florejachs (Lérida) . 
Mr. le Comandeur Godefroy Gayraud, Vice-Cónsul de 
España y Portugal en Carcassona, Presidente des 
Sauveteurs de l'Etude . . . . . . . . 1877 
Mr. le Comanduer Cario Ventorini, Cónsul General de 
en Ancona (Italia) 1877 
Mr. le Comandeur Edouard Joseph de Bartolomeis, 
Lieutenasnt Colonel Comanidant local de l'Artillerie 
de Mantova (Italia) 1877 
Mr. Edmond Petit Dupeyrat, Chef de la División a la 
Mairie (Bourdeaux) 1877 
Mr. J. A. Godet, Chevalier de la Legión d'Honneur, 
President des Sauveteurs de la Gironde . . . 1877 
Mr. Jean Senamaut, President fondateur et inamovible 
de l'Institut "Confucius" de Franoe, (Bordeaux) . 1877 
Dr. D. Jacinto Díaz, Catedrático de Literatura Latina 
y Griega de la Universidad de Barcelona . , . 1878 
M, litre, Sr. D, José M.a Díaz Trigueros, Gobernador 
Civil 1879 
Excmo. e limo. Sr. Dr. D. José Orberá, Obispo de 
Almería 1880 
Excmo. Sr. Conde de Tesalia 1880 
Caballero D. Alejandro de Lubawisky, residente en 
Wiazma, provincia de Smolensko (Rusia) . . . 1880 
limo, Sr. D. Luis Pizibraux 1881 
Excmo. Sr. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de Fo-
mento e Individuo de la Real Academia de la Lengua 1885 
Excmo. e limo. Sr. D. Aureliano Fernández-Guerra y 
Orbe, Director General de Instrucción Pública e 
Individuo de las Reales Academias de la Lengua y 
de la Historia 1885 
Excmo. Sr, D. Eduardo Saavedra y Moragas, Ingeniero 
de Caminos e Individuo de las Reales Academias 
de la Lengua y de la Historia 1885 
limo. Sr, D. Juan Facundo Riaño y Montero, Profesor 
de la Escuela Diplomática e Individuo de las Reales 
Academias de la Historia y de las Bellas Artes de 
San Femando 1885 
Excmo. Sr. D, Marcelino Menéndez y Pelayo, Cate-
drático de la Universidad Central e Individuo de 
las Reales Academias de la Lengua y de la Historia 1885 
D. Manuel Oliver y Hurtado, Jefe de la Biblioteca de 
la Universidad Central e Individuo de las Reales 
Academias de la Historia y de Bellas Artes de 
San Fernando 1885 
D. Eusebio Corominas, Abogado, ex-Diputado a Coríes 
y periodista 1885 
D. José Pastorín, Teniente de Navio, Representante de 
España en los Congresos de Washington y Bruselas 1886 
D. Miguel Morayta, Catedrático de Historia kíe la 
Universidad de Madrid 1886 
D. Juan Vilanova, Catedrático de Paleontología de la 
Universidad Central 1886 
D. José Salvio Fàbregas • . 1 9 0 1 
D, Antonio Magriñá 1901 
D. Angel del Arco Molinero, Director del Museo 
Arqueológico Provincial 1902 
D. Eduardo González Hurtebise, Jefe de la Biblioteca 
Provincial 1902 
S O C I O S C O R R E S P O N D I E N T E S 
D. Santiago Angel Saura . 1848 
D. Jaime Fustagueras (Barcelona) . . . . . 1 8 5 1 
D. Juan Corminas, Canónigo (Burgos) . . . . 1 8 5 1 
D. Eduardo Balmes (Tortosa) . 1 8 5 1 
D. Agustin Ferrer, Pbro. (Tudela) . . . . . 1 8 5 1 
D. Andrés Aleu Teixidó (Barcelona) . - . • . 1 8 5 1 
D. Basilio Sebastián Castellanos (Madrid) . . . 1852 
D. Valentín Cardedera (Madrid) 1852 
D. Diego Joaquín Ballester (Lérida) . . . . . 1852 
D. Juan Serra Porsons (Barcelona) . . . . . 1852 
D. Agustín Felipe Pero (Madrid) 1852 
D. Juan Miguel Sánchez Lacampa (Lérida) . . . 1852 
D. José Oriol Ronquillo (Barcelona) 1853 
D. José Setien, Abogado (Arnedo) 1853 
D, Francisco Javier Ladrón de Cegama (Lérida) . . 1854 
D. Joaquín Gomar (Lérida) 1854 
D. Nicolás Peñalver (Barcelona) 1854 
D. León de Mateo . . . . . . . . . 1854 
D. José Letamendi y de Manjarrés . . . . . 1858 
limo. Sr. D. Joaquín Lluch, Obispo de Canarias (Ca-
narias) . 1859 
D. Gregorio Pedroso y Gómez (León) . . . . 1 8 6 1 
D. Bernardo Monreal, Abogado (Madrid) . . . 1863 
D. Luis Vermell (Barcelona) . . . . . . . 1864 
D. José M.a Yeves (Madrid) 1864 
D. Francisco Herrero Becerril (Madrid) . . . . 1864 
D. Eduardo Arévalo 1864 
D. Buenaventura Aragó 1866 
D. José Solsona, Pbro 1866 
D. Ramón Codina Langlín (Barcelona) . . . . 1868 
D. Juan Cubeiro Piñol (Barcelona) 1877 
D. Lorenzo Cabré (Barcelona) 1877 
D. Manuel Roca Barceló (Barcelona) 1877 
Dr. D. Cosme Blasco y Vel 1878 
D. Joaquín Mercader de Belloch, Conde de Belloch . 1878 
Excmo. Sr. D. Julián Casaña, Rector de la Universidad 
de Barcelona (Barcelona) 1878 
D. José Blaixart, Secretario general de la Universidad 
de Barcelona (Barcelona) 1878 
D. Enrique Claudio Girbal, Director del Museo Ar-
queológico de Gerona (Gerona) . . . . . 1878 
D. José M.a de Salvador 1878 
D. Angel Suñer 1878 
D. José Ferrando 1878 
D. Antonio Losa 1878 
D. Juan Bta. Ferrer 1878 
D. Francisco Domingo y Plana 1878 
D. José Puiggarí, Presidente de la J4SOC. Artístico-
arqueológica Barcelonesa (Barcelona) . . . . 1879 
D. Ramón Soriano, Secrefario de la misma . . . 1879 
Dr. D. Benito Torá, Médico (Barcelona) . . . . 1880 
D. Francisco M.a Molés, Director de la Escuela Normal 
de Barcelona (Barcelona) 1880 
D. Carlos de Fontcuberta (Barcelona) 1880 
D. Trinidad de Fontcuberta (Barcelona) . . . . 1880 
D. Ramón Vinader, Abagado (Barcelona) . . . . 1880 
D. Jorge Bartomeu Altisench (Barcelona) . . . . 1880 
M. I. Sr. D. Joaquín de Moner 1882 
D. José Ramón Luanco, Catedrático de la Universidad 
de Barcelona 1883 
D. José Pleyán de Porta (Lérida) 1883 
D. Víctor Guerter, Canónigo (Strasburgo) . . . . 1883 
D. Teodoro Smith, Canónigo (Strasburgo) . . . . 1883 
D. Alejandro Planella y Roure 1884 
D. Ramón de Sisear y de Montoliu (Barcelona) . . 1885 
D. Fernando de Segarra y de Sisear (Barcelona) . . 1885 
D. Alfonso Gelabert y Buxó (Gerona) 1885 
D. Francisco Viñas Serra. Médico (Gerona) . . . 1885 
D. Joaquín Botet y Sisó (Gerona) . . . . . . 1885 
D. José Saderra Mata (Olot) 1885 
D. José Generés, Médico (Sarreal) 1885 
D. Juan Manini Varinot (Madrid) 1886 
Excmo. Sr. D. Juan Sánchez Azcona, Embajador de 
Méjico en Roma (Roma) 1886 
D. Juan Mañé y Flaquer (Barcelona) 1886 
D. Gabriel Cardona, Canónigo (Lérida) . . . . 1887 
Excmo. Sr. D. Enrique de Guzmán, Barón de la Linde 
(Zaragoza) 1887 
Excmo. Sr. D. Joaquín Gil Berges (Zaragoza) . . , 1887 
D. César Alba, Abogado (Valladolid) 1887 
Mr. Emile Clére, Ingeniero (Sarreal) 1887 
D. Enrique Fontdesol (Barcelona) . . . . . . 1887 
D. Joaquín de Cabirol 1891 
D. Julián Gómez Terrones 1891 
D. Juan Ferrer 1891 
D. José M.a de Pereda (Santander) 1892 
D. Juan Segura, Pbro. (Santa Coloma de Queralt) . . 1892 
D. José M.a Montalvo de León 1892 
D, Manuel Giménez Catalán 1892 
D. José de Amaraldo Bandeira de Toro . . . . 1892 
D. Guillermo J. de Guillén-García 1892 
D. Fernando Delás 1892 
D. Ricardo Magdalena . 1892 
D. Juan de Bassols 1892 
D. Francisco de P. Albiñana y Arandes . . . . 1892 
D. Rosendo Serra y Pagés, Secretario del C. Excursio-
nista de Cataluña (Barcelona) 1901 
D. Jaime Massó y Torrents (Barcelona) . . . . 1 9 0 1 
D. José Soler y Palet, Vice-Presidente de la Sociedad 
Arqueológica de Barcelona (Barcelona) . . . 1901 
D, Pelegrín Casades y Gramatxes, Secretario de la 
misma (Barcelona) 1901 
D. Francisco de Bofarull y Sans, Jefe del Archivo de la 
Corona de Aragón (Barcelona) 1901 
Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Moguel, Catedrático 
de la Universidad Central (Madrid) . . . . 1901 
D. Migue! González Sugrañes (Barcelona) . . . 1902 
D. Rafael Puig y Valls 1902 
D. José Pin y Soler 1902 
D. Mariano Puig y Valls (Barcelona) 1902 
D. José Roig y Bergadá (Barcelona) . . . . . 1902 
D. Alfredo Opísso y Viñas (Barcelona) . . . . 1902 
D. Adolfo Alegret Boronat 1902 
D. Carlos Montañés Rabassa 1902 
D. Alfonso Damians Mantí (Barcelona) . . . . 1902 
Dr. D. Jaime Colell, Canónigo (Vich) 1902 
D. Joaquín Basora y Nin (Villanueva y Geltrú) . . 1 9 0 2 
D. Juan Oliva Milà (Villanueva y Geltrú) . . . . 1 9 0 2 
D. Guillermo M.a de Broca (Barcelona) . . . . 1902 
D. Cipriano de Montoliu (Barcelona) 1902 
D. Manuel de Montoliu (Barcelona) 1902 
Dr. D. José Gasia, Canónigo (Barcelona) . . . . 1902 
D. Eduardo Torroja, Catedrático de la Universidad 
Central (Madrid) 1902 
D. Estanislao Aguiló, Presidente de la Sociedad Ar-
queológica Luliana (Palma de Mallorca) . . . 1902 
D. Pedro Antonio Sancho, Secretario de la misma . . 1902 
Dr. D. Antonio M.a Alcover, Pbro., Vicepresidente de 
la misma 1902 
Dr. D. José Miralles Sbert, Canónigo Archivero (Palma 
de Mallorca) 1902 
D. Andrés Giménez Soler, Oficial del Archivo de la 
Corona de Aragón (Barcelona) 1902 
limo. Sr. D. José Messeguer y Costa, Obispo de Lérida 1903 
Dr. D. Francisco Salesas, Canónigo (Lérida) . . . 1903 
Dr. D. José A. Brugalat, Canónigo (Lérida) . . . 1903 
D. Pablo Font de Rubinat (Reus) 1903 
D. Joaquín Borràs y de March (Reus) . . . . . 1903 
D. Luis de Alós, Marqués de Dou (Barcelona) . . . 1903 
D. Carlos Camps, Marqués de Camps (Barcelona) . 1903 
D. Eduardo de Baile, Marqués de Vallgornera (Olot) . 1903 
Dr. D. Roque Chabás, Canónigo Archivero (Valencia). 1903 
D. Narciso Oller y de Moragas (Barcelona) . . . 1903 
D. Juan Maragall (Barcelona) 1903 
